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Менеджмент саморозвитку особистості [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. – 111 навз. 
 
Рекомендовано бібліографічні матеріали по управлінні часом та 
самоменеджменту особистості. Виокремлено бібліографічну інформацію по 
професійній діяльності менеджерів.  
ББК  60.8я1 
Бібліографічний покажчик подає бібліографічну інформацію до вибіркової 
навчальної дисципліни «Менеджмент саморозвитку особистості» для 
забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів факультету 
економіки та управління СНУ ім. Лесі Українки. 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
1. Управління часом та самоменеджмент 
2. Аналіз витрат робочого часу 
3. Встановлення цілей діяльності 
4. Планування особистої роботи 
5. Реалізація та організація особистої діяльності 
6. Самомотивування та самоконтроль 
7. Реалізація трудової активності 
8. Формування якостей ефективного менеджера 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
 Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Описи із фондів бібліотеки мають 
класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури, а в електронних 
ресурсах вказано повну їхню адресу та дату звернення до документа. 
1. Управління часом та самоменеджмент 
1. Андрющенко К. А. Теоретичні аспекти самоменеджменту: умови 
виникнення і розвитку [Електронний ресурс] / К. А. Андрющенко. // 
Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т економіки 
природокористування та сталого розвитку Нац. акад. наук України. – Київ, 
2010. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_7_13 
(дата звернення: 22.05.17). – Назва з екрана. 
2. Гірняк О. М. Розвиток особистого менеджменту // Менеджмент: 
теоретичні основи і практикум : навч. посіб. / О. М. Гірняк, П. П. 
Лазановський. – Київ ; Львів, 2003. – С. 253–293. 
60.8 
Г 51 
3. Кирій С. Л. Концепція самоменеджменту як управлінська філософія 
[Електронний ресурс] / С. Л. Кирій // Теорія та практика державного 
управління : зб. наук. пр. / Харк. регіон ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України. – Харків, 2014. - Вип. 3. - С. 209-216. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014_3_30 (дата звернення: 
22.05.17). – Назва з екрана. 
4. Крижановська З. Самореалізація людини як запорука її саморозвитку / З. 
Крижановська // Соц. психологія. - 2009. - № 3. - С. 95-100. - Бібліогр.: 11 
назв. 
5. Петрова І. А. Управління часом – важливий фактор успіху керівника 
[Електронний ресурс] / І. А. Петрова, В. В. Марков, В. П. Чупандін // 
Право і Безпека. - 2010. - № 4. - С. 207-210. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2010_4_47 (дата звернення: 22.05.17). – Назва 
з екрана. 
6. Скібіцька Л. І. Раціональне використання часу менеджера // Організація 
праці менеджера : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / Л. І. Скібіцька. – 
Київ, 2010. – С. 166–174. 
60.832я73 
С 42 
7. Снігур Н. І. Самоменеджмент керівника – шлях підвищення ресурсу 
закладу / Н. І. Снігур // Упр. шк. - 2015. - № 22/24. - С. 85-90. 
8. Чернишова Є. Концептуальні підходи до реалізації ідеї тріумфу 
особистості у контексті її саморозвитку / Є. Чернишова // Вища шк. - 2013. 
- № 8. - С. 78-88. - Бібліогр.: с. 87-88. 
9. Шеремета Н. Самовираження, самоствердження та самореалізація 
особистості / Н. Шеремета // Науковий вісник Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки ; [редкол.: Н. О. Данилюк (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк, 2014. 




10. Штепа О. С. Теоретичні аспекти самоменеджменту. Самоменеджмент як 
рівень саморозвитку // Самоменеджмент (самоорганізація особистості) : 
навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / О. С. Штепа ; М-во освіти і науки, 




11. Штепа О. Самоменеджмент як механізм самоорганізування 
психологічного здоров'я / О. Штепа // Психологічні перспективи / Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Засєкіна (голов. ред.) та ін.]. - 
Луцьк, 2009. - Вип. 14. - С. 240-244. - Бібліогр.: 6 назв. 
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12. Штепа О. Теорія самоменеджменту / О. Штепа // Соціальна психологія. - 
2010. - № 3. - С. 111-123. - Бібліогр. : с. 122-123. 
 
2. Аналіз витрат робочого часу 
13. Майсюра О. М. Про ефективність використання особистого часу (до 
питання тайм-менеджменту) / О. М. Майсюра // Актуальні проблеми 
економіки. - 2010. - № 2. - С. 196-200. - Бібліогр.: 14 назв. 
14. Мекшун Т. Порядок обліку використання робочого часу / Т. Мекшун // 
Діловодство та документообіг. - 2012. - № 9. - С. 36-41. 
15. Орєхова О. Вчимося правильно складати фотографію робочого дня / О. 
Орєхова, О. Павленко // Охорона праці. - 2015. - № 6. - С. 46-47. 
16. Проводим инвентаризацию рабочего времени // Довід. секретаря та офіс-
менеджера. - 2013. - № 5. - С. 84-87. 
17. Пшенишнюк И. А. Основные принципы рационального использования 
времени в современных условиях / И. А. Пшенишнюк // Менеджмент и 
кадры: психология управления, соционика и социология. - 2011. - № 2. - С. 
14-22. 
18. Савосько Е. Табель учета рабочего времени: практические нюансы 
ведения / Е. Савосько // Кадровик України. - 2012. - № 8. - С. 62-81. 
19. Скібіцька Л. І. Облік та аналіз робочого часу. Фотографія та 
самофотографія робочого дня // Організація праці менеджера : навч. посіб. 
: [для студентів ВНЗ] / Л. І. Скібіцька. - Київ, 2010. – С. 158–166. 
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С 42 
20. Соломонов С. Гибкий режим рабочего времени / С. Соломонов // 
Кадровик України. - 2013. - № 7. - С. 93-102. 
21. Соломонов С. Суммированный учет рабочего времени / С. Соломонов // 
Кадровик України. - 2012. - № 12. - С. 88-99. 
22. Фольварочна Г. Загальні правила ведення табеля обліку робочого часу / Г. 
Фольварочна // Кадровик України. - 2015. - № 6. - С. 89-98. 
23. Хамайдюк, О. Окремі питання обліку робочого часу / О. Хамайдюк // 
Кадровик України. - 2008. - № 12. - С. 61-65. 
24. Харечко О. Табелювання робочого часу й ведення табелю / О. Харечко // 
Діловодство та документообіг. - 2015. - № 5. - С. 35-37. 
25. Штепа О. С. Саморганізація часу // Самоменеджмент (самоорганізація 
особистості) : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / О. С. Штепа ; М-во освіти 
і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 




3. Встановлення цілей діяльності 
26. Верещагина Л. А. Теория потребностей. Классификация потребностей. 
Трансформация потребностей. Психодиагностика потребностей работника 
// Психология потребностей и мотивация персонала / Л. А. Верещагина, И. 
М. Карелина. – Харьков, 2005. – С. 7–46 ; 78-93. 
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27. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности / А. Г. 
Здравомыслов. – М. : Политиздат, 1986. - 224 с. 
60.02 
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28. Скібіцька Л. І. Встановлення особистих цілей менеджера // Організація 
праці менеджера : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / Л. І. Скібіцька. – 
Київ, 2010. – С. 132–133. 
60.832я73 
С 42 
29. Ропаков Н. И. Категория цели: проблемы исследования / Н. И. Ропаков. – 
М. : Мысль, 1980. - 128 с. 
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30. Штепа О. С. Цілепокладання // Самоменеджмент (самоорганізація 
особистості) : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / О. С. Штепа ; М-во освіти 
і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 




4. Планування особистої роботи 
31. Грабчак О. В. Планування робочого часу як вагомий фактор 
професійного успіху [Електронний ресурс] / О. В. Грабчак // Збірник 
наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій 
Університету "Україна". – Хмельницький, 2013. - № 1. - С. 69-72. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_1_17 (дата звернення: 
23.05.17). – Назва з екрана. 
32. Міро О. Планування робочого часу керівника / О. Міро // Секретарь-
референт: [укр. вид.]. - 2007. - № 10. - С. 42-44. 
33. Скібіцька Л. І. Планування особистої роботи менеджера // Організація 
праці менеджера : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ] / Л. І. Скібіцька. – 




 5. Реалізація та організація особистої діяльності 
35. Доскин В. А. Ритмы жизни / В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева. – Изд. 2-е, 
перераб. и доп. – М. : Медицина, 1991. – 173 с. 
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36. Емельянов И. П. Структура биологических ритмов человека в процессе 
адаптации / И. П. Емельянов. – Новосибирск : Наука, 1986. – 112 с. 
28.07 
Е 60 
37. Желібо Є. П. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини // 
Безпека життєдіяльності : підруч. для студентів ВНЗ / Є. П. Желібо, В. В. 
Зацарний ; М-во освіти та науки України. - Київ, 2009. – С. 69–73. 
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38. Коцан І. Я. Ритми працездатності // Біоритмологія : навч.-метод. посіб. / І. 
Я. Коцан, О. А. Журавльов ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 
2006. – С. 77–87. 
28.9я73 
К 75 
39. Крушельницька Я. В. Показники  і стадії втоми // Фізіологія і психологія 
праці : навч. посіб. / Я. В. Крушельницька. – Київ, 2000. – С. 142–148. 
88.4 
К 84 
40. Магльований А. В. Організм і особистість. Діагностика та керування : 
[монографія] / А. В. Магльований, В. М. Бєлов, А. Б. Котова. - Львів : Мед. 
газ. України, 1998. - 250 с. 
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М 12 
41. Романов Ю. А. Биологический ритм // Проблемы хронобиологии / Ю. А. 
Романов. – М., 1989. – С. 9–29. 
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Р 69 
42. Супрович М. П. Біоритми людини // Безпека життєдіяльності / М. П. 
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43. Верещагина Л. А. Профессиональная мотивация работников. 
Психодиагностика мотивации и мотивов работников // Психология 
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114. 
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